












Succesfulde tiltag på arbejdspladserne – rådhuse 






























































































































































































































































   Nulpunkts‐undersøgelse  Opfølgende undersøgelse  kg.  pct. 
Rådhuse  5,3  4,8  ‐0,5 ‐9,4%
Hospitaler  5,1  4,7  ‐0,4 ‐7,8%
 











































Kendskab til mobilitetstiltag på arbejdspladserne: 
 






Test af mobilitetstiltag på arbejdspladserne: 
 






Tilfredshed med mobilitetstiltag på arbejdspladserne: 
 
















































































































’Vi Cykler til Arbejde’‐kampagnen  Antal deltagere i 2012 Antal deltagere i 2013 %vis stigning 
Herlev hospital  649  1228  89 
Bispebjerg Hospital  147  289  96 






































































































































































































































































































































































































































Bilag 1 Oversigt over rådhuse og hospitaler og deres aktivitetsperiode, 









































Middelfart Rådhus  24 mdr.  Vognpark Vognparkkortlægning, besparelser anbefalet.
Glostrup Hospital  12 mdr.  Pendling Mobilitetsplan, tværgående tiltag, erhvervskort, 
cykelservice, samkørsel, mobilitetsdage, test en 
elcykel, konkurrencer, information på intranet. 
Herlev Hospital  12 mdr.  Pendling Samme som Glostrup + VCTA stigning på 81%.
Frederiksberg‐ 
Bispebjerg hospital 
12 mdr.  Pendling  Samme som Glostrup + samarbejde med 
idrætsforeningen. 
 
